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L’any 1993, Unión Latina i l’anomenada actual-ment Délégation Générale à la Langue Fran-çaise  et  aux  Langues  de  France  (DGLFLF), amb el suport del Govern de la província del 
Quebec, van començar la diagramació i creació d’una 
xarxa d’especialistes de terminologia de sis llengües 
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LINMITER, xarxa de llengües minoritàries llatines
Daniel Prado
Participants a la xarxa Linmiter
Entre els participants a la xarxa Linmiter, hi va haver, entre d’altres, els següents:
Promotors i suport tècnic
Direcció de Terminologia i Indústries de la Llengua d’Unión Latina (ja no existeix)•	
European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL) (ja no existeix)•	
Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France (DGLFLF)•	
TERMCAT, Centre de Terminologia•	
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya•	
Participants principals
TERMIGAL, Servizo de Terminoloxía Galega – Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en •	
Humanidades
Servizo de Normalización Lingüística de la Universidade de Santiago de Compostela•	
Centre de Recerca Corsa-Mediterrània de la Università di Corsica Pasquale Paoli•	
Grop d’Iniciativa per un Diccionari Informatizat de la Lenga Occitana (GIDILOC) (Montpeller, França)•	
InÒc d’Aquitània (Vilhèra, França)•	
Chubri, Institu d’Inventérr e d’Valantaij du Galo (Rennes, França)•	
Societât Filologjiche Furlane (Udine, Itàlia)•	
Servisc de Planificazion y Elaborazion dl Lingaz Ladin (SPELL) de l’Istitut Cultural Ladin Majon  •	
di Fascegn (Itàlia)
Dipartimento di Lingue e Letterature Germaniche e Romanze de la Università degli Studi di Udine (Itàlia)•	
Papiros SCRL, llibres en llengua sarda (Nuoro, Sardenya, Itàlia)•	
Ufítziu de sa Limba e de sa Cultura Sarda (Nuoro, Sardenya, Itàlia)•	
Associazione Chambra d’Òc (Roccabruna, Itàlia)•	
Traducció de terMinàlia
